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understanding of their identities and their roles. For scholars, this account 
affords a perspective unlike that of other books in that Dr. Goossaert incor-
porates a large amount of primary source material (archival records, Peking 
inscriptions, etc). It was his rich field research experience in China in com-
bination with his regular interactions with the insiders of the Taoist communities 
that enabled Goossaert to make this unique, definitive imprint on this area of 
study. 
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The handbook of Sanskrit grammar by Eberhard Guhe (2008) seems to be a 
continuation of the fine tradition of nearly every generation of German 
indologists having an improved version of A. Stenzler’s famous Elementarbuch 
der Sanskritsprache grammar, published for the first time in 1869 and reaching 
its 18th edition in 1995. Stenzler’s grammar was a concise descriptive grammar 
that was read not only by generations of German indologists but also translated 
to several other European languages. In his introduction, E. Guhe also mentions 
another of his main sources, namely, G. Bühler’s Leitfaden für den 
Elementarcursus des Sanskrit of 1981 (first edition 1883), which was the first 
popular work in the European tradition of Sanskrit grammars in the form of 
handbooks with step-by-step learning rather than descriptive grammars. 
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Guhe gives us a modernised version of these two grammars. His idea is to 
provide an elementary course for students of Sanskrit grammar in the form of 37 
lessons covering grammar topics descriptively and in a step-by-step way. To 
these lessons he adds three appendices: Appendix I, which includes the rules of 
sandhi in a concise form; Appendix II, which contains an alphabetical index of 
grammatical topics (helpful for navigating the book as it refers to particular 
lessons but suffering from some important omissions such as locativus absolutus 
indicator); and Appendix III, which offers a small alphabetical context diction-
nary, enriched by information about the exact lessons in which the words appear. 
The construction of the whole book is very well thought out (for instance, 
as regards the important issue of the sequence in which grammatical topics are 
introduced), which is an obvious advantage of this book. As far as this sequence 
is concerned, the book differs substantially from many of the existing Sanskrit 
grammars (over 100 in the European tradition to date). The schemes of declina-
tion (e.g. p. 44) and conjugation (e.g. p. 36 ) are well designed but have two 
drawbacks: (1) several of the paradigms are spread across two pages (e.g. pp. 
13–14), whereas a one-page format would have made them easier to memorise; 
and (2) the form of presenting the paradigms is not consistent (sometimes given 
only in devanƗgarƯ form, sometimes in devanƗgarƯ and a transliteration, and 
sometimes in devanƗgarƯ with a transliteration and a German translation – see, 
for instance, pp. 57–58). Clearly, this is not another Stenzler or Bühler – it is a 
genuine grammar inspired by the old ones (vide a new and original graphical 
presentation of the problem of constructing forms of second class roots  pp. 
168–171). 
One of the book’s minor shortcomings is that in several cases the grammar 
forms included in the exercises precede the theoretical explanation (e.g. p. 119, 
sentence 2, versus the theory given on p. 129); another is adherence to the tradi-
tion of poor balance between typical and non-typical forms as used in the exer-
cises (it is highly questionable whether this “tradition” should be continued). On 
the other hand, one of the merits of the book is that the author breaks with 
another “tradition”  that of including exercises in translation from German or 
other European languages into Sanskrit in the introductory lessons (often it 
seems too early to ask students of the introductory lessons to formulate proper 
sentences in a language as new to them as Sanskrit). Whether the book should or 
should not have included a key to the exercises (it does not) remains an open 
question. 
An additional advantage of the book is that in the introduction the author 
lists the mistakes he found in Stenzler’s original grammar. By contrast, Guhe’s 
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book seems to have no spelling mistakes  such a rarity, even nowadays. What 
is surprising is that Guhe does not mention in his bibliography several of the 
latest Sanskrit grammars (e.g. by R. Goldman and S. Sutherland, A. Aklujkar or 
M. Deshpande), which are very inspiring modern attempts to deal with Sanskrit 
grammar. 
Nevertheless, as a final remark, one can say that E. Guhe’s book is certainly 
another attempt to deal with Sanskrit grammar in a clear and modern way. It 
does enrich the European tradition of Sanskrit grammars. 
Iwona Milewska 
MAUERMANN, Johanna: Handyromane. Ein Lesephänomen aus Japan. Berlin: 
EBVerlag, 2010. 294 S., ISBN 978-3-8689-3041-2. 
Die Idee, den Handyroman (kƝtai shǀsetsu, neuerdings auch kƝitai novel  – ein 
Begriff der Medienwissenschaftlerin Masuda Miura, 2010) über ein reines Zeit-
geistphänomen einer technologie-affinen Generation hinaus als “Spiegelbild 
einer Zeit der Selbstverantwortung” (jikosekinin-jidai <itto> o utsuru kƝtai shǀ-
setsu) zu betrachten, ist nicht ganz neu. Sie stammt vom Soziologen Nakanishi 
Shintarǀ, der sich schwerpunktmässig mit Jugendforschung befasst, und sich 
2007 zum boomenden Handyroman äusserte. 
Es ist der ursprünglich als Magisterarbeit konzipierten Monographie der 
Frankfurter Japanologin Johanna Mauermann zu verdanken, dass ein differen-
ziertes Bild dieses jungen Genres im Zeitalter von Web 2.0 einer breiteren 
deutschsprachigen Leserschaft zugänglich wird. Die wissenschaftliche Aufberei-
tung des auch ausserhalb Japans seit einigen Jahren durch Medien und Feuilleton 
geisternden “Lesephänomens” ist in vollem Gange, wie eine Reihe weiterer 
Publikationen beweist, die sich ebenfalls mit dem Handyroman befasst. 
“Gibt es ihn überhaupt – den Handyroman?” (S. 27) fragt Mauermann provoka-
tiv. Nein, um den abschliessenden Befund gleich vorwegzunehmen (S. 199). 
Ihre Fragestellung sucht nach dem Stellenwert des Genres und der Position der 
Handyromane sowie ihrer Autoren im japanischen Buchmarkt. Weiter werden 
anhand von konkreten Textbeispielen die narrativen Strukturen und Motive des 
Handyromans untersucht. 
